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ABSTRAK 
 
Produksi sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga menjadi 
permasalahan besar bagi lingkungan terutama sampah plastik sekali pakai. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan pendaur ulangan sampah plastik. 
Dari beberapa tahap pendaur ulangan plastik yang paling utama adalah pencacahan 
plastik menjadi ukuran kecil-kecil agar proses daur ulang lebih efisien. Oleh karena 
itu, dibutuhkan mesin pencacah sampah plastik.  
Perancangan mesin pencacah plastik ini menggunakan sistem pemotongan tipe 
crusher memiliki 2 pisau pencacah yang berputar berlawanan arah dan tersusun 
horizontal dengan diameter 300 mm, tebal 10 mm, jumlah mata pisau 12, dan 
putaran poros pisau 120 rpm. Jenis plastik yang dapat dicacah adalah plastik PET 
dan yang memiliki tegangan tekan dibawah plastik PET. Mesin ini beroperasi 
menggunakan motor listrik berdaya 5 kw dengan elemen transmisi puli dan sabuk 
dengan ukuran puli yang digunakan 200 untuk puli kecil dan 640 untuk puli besar 
dengan jarak sumbu poros 960 mm dan sabuk yang dugunakan adalah sabuk-v tipe 
C. Diameter poros yang digunakan sebesar 30 mm.   
 




   
ABSTRACT 
 
Waste production increases from year to year so that it becomes a big 
problem for the environment to depend on disposable plastic waste. To overcome 
this problem, plastic recycling is needed. The most important way to recycle plastic 
is to chop the plastic into small pieces so that the recycling process is more efficient. 
Therefore, a plastic garbage chopper is needed. 
The design of this plastic chopper machine uses a crusher-type cutting 
system that has 2 knife chopper which rotate in opposite directions and are arranged 
horizontally with a diameter of 300 mm, 10 mm thickness, 12 blades, and 120 rpm. 
The type of plastic that can be chopped is PET plastic and has a compressive stress 
below PET plastic. This machine operates using a 5 kw electric motor with pulley 
transmission elements and belts with pulley sizes used for 200 small pulleys and 
640 for large pulleys with 960 mm shaft spindles and belts used with C-type V belts. 
by 30 mm. 
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